



Mija kolejny rok od czasu ukazania się pierwszego 
numeru „Clinical Diabetology” wydanego całkowicie 
w języku angielskim oraz kontynuacji polskojęzycznej 
„Diabetologii Praktycznej”. Był to kolejny rok inten-
sywnej pracy Kolegium Redakcyjnego, które z nad-
syłanych licznie prac starało się wybrać najciekawsze 
i najbardziej wartościowe, zarówno z punktu widzenia 
naukowego, jak i możliwości praktycznego zaimple-
mentowania w codziennym życiu zawodowym każdego 
z nas. Za wszystkie nadsyłane prace oraz aktywny udział 
w kształtowaniu i rozwoju naszego pisma raz jeszcze 
serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Co ważne 
i godne podkreślenia, stałemu zwiększeniu ulega też 
liczba otrzymywanych przez Redakcję prac oryginalnych 
pochodzących od Autorów z innych krajów, co istotnie 
poszerza nasze spojrzenie na szeroko rozumianą opiekę 
diabetologiczną w wymiarze pozakrajowym, ale też 
zdecydowanie wzmacnia rangę „Clinical Diabetology” 
oraz „Diabetologii Praktycznej” i przybliża nas do de-
cyzji o aplikowaniu pierwszego spośród wymienionych 
czasopism do kolejnych baz danych, w pierwszej kolej-
ności do ESCI (Emerging Sources Citation Index) należą-
cej do Web of Science Core Collection oraz do Pubmed 
Central. Ponieważ praktyczne postępowanie z chorym 
na cukrzycę powinno opierać się przede wszystkich 
na wiedzy pochodzącej z Evidence Based Medicine, 
to w opublikowanych już po raz kolejny, corocznie od 
2005 roku, zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabe-
tologicznego na rok 2018, w istotnej części rozdziałów, 
wprowadzono odniesienie do zasad EBM, wskazując 
poziom dowodów naukowych. Ponadto zamieszczone 
zostały także najważniejsze pozycje piśmiennictwa, 
które uzasadniają rekomendacje.
Oddając Państwu drugi już tegoroczny numer 
„Diabetologii Praktycznej”/„Clinical Diabetology”, 
chciałbym jeszcze raz podkreślić, że to dzięki Wam 
wszystkim czasopismo ma obecny kształt i formę. 
Licząc na dalszą owocną współpracę z Państwem we 
współtworzeniu czasopisma o coraz wyższej jakości 
naukowej i praktycznej, zapraszam do lektury.
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